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命題判斷ω副詞
一一文中iζ於It毛毛的機能主位置在的訂合τ一一
費意堂
i注匕I!b rζ
制詞在大主力、比分類寸之5元主忌，情態﹒程度﹒陳述仿三種比分tj昂的制最色道說的紅分類
法守，令T色副詞研究仿基本的江梓組存在見τJ三~ 'C'晶石步。山田 (936) 以來 r情態
副諂J è r程度副謂J 仿雨範疇l之閱 Lτl立基本的江見解加低低一致Lτuτ，ð)主句論議
在呼~i拉力、勻允制 r陳述富11詞J ~::.弓Uτ峙，新允tJ.捉克方的主張中異論是唱丈石色的加
教克思〈甘tJ. ~ \ t注吉，允〈在;v品勻允。哥的中的代表的屯色仍在二三有~t:fτ ;Jö < ~之丘吉的
毛郎，例克服，時枝 (950) 怯語的根本的江性格在表現過程位求的，概念過程在會主f力、否
iJ\~之J:.勻℃諾在「謂J è r薛J 仿二種顯l之大意〈分tj允上，情態中程度的副詞怯，才叫
τ力{ r詞J ~之闕係 L，陳述區fj詞咕咕辛J 在修飾寸志在述州，陳過副詞的特異性是強韻 Lτ
~，毛 (p122---P12是)。
渡迦 (971)除 f珍 L< 烏如鳴uτL咕 J 仿「珍 L < J 的 J三步江邊用形在「誘導形j 主
呼。\ 「色色7:>元 J r突際J r 志~，~::， < J tJ. ë'的盲目謂例安寧t:fτf誘導副認j 的概念是力
說LτU志 (p321)。拉耘，中右 (980) 才怯，文是命題已:毛夕。 1) 于 4 位大加 L，剖詞色
命題的內部仿成分力、奄仿外部的成分力、t::.J三令τr命題內副詞J è r命題外商fj詞j 仿二類
l之分汁，更lζ色勾心下位反分在試4允。之仿外l之色色勾 tJ.說制品勻允叭，例之仗，芳賀
095在) ，三上 (972) ，仁由 (980) ，寺村 (991)結占‘毛副認 l之勻扒τω強特拉見解
加述J這品才Lτ~ ， {)。老仿古、 1玉 Gt，情態﹒程度創謂的範疇~::. t立志 ì ltJ熱是入才Lτ扒拉~， J三步
l之恩扣才L石叭， 之的二種類在 j忠、丈拉 L 嗨IJ詞的江用法i之封 Lτ仗，力、恕。詳 L ~，提吉斯出志
社τU忌。以上述代允諸氏的字說是見τ~ ，志在 r陳述富Ij詞j 仿外~::. r誘導副詢J r命題
外副詞J r注紋的高IJ詞 J r批評的副詞J r先蝕﹒約束的副詞J 恕 ë'è ~，弓允主古拉呼你如
臨研l之使b仇τ心志。 ζ 才tG~立， ë'色已力、 2二言今已二彼你的江色的可士， 毛的部類比鸝寸毛置可
詞在觸羅Lτ考生t:fτ心志 btjC'~立大H'力、忌，外廷 i立力、恕。 ì 名 ì i?C'晶石。 f三計， 奄的內
包l立意外èt到吉共通Lτ扒志主今 l之恩扣祝毛。
本稿C"立，副詞前話者仍心的態度(勻ì ltJ毛 Jfl) 于 .. [)主占的主今 lζ闋係 Lτl八毛力、在
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調叫， ~\b~φ 毛毛夕。 IJ 于 4 亡的係扣。其合的強弱力、 i忌，副調加文中l之立名弓之5位置，特定
的副詞~~d三勻 τ取。立τb仇毛部分的認定均占在考察的封象;之 L f<ζ~ \0 
2 司三歹日子.f é割詞
仁由 (989) 別是 1;"'1) 于 4 在「現裝在的閱b 句 l之扣u- 忌，完話峙的話 L手仿立場力、 GL
允，當衰事態l之封-t石把握的 L方， ;Jo d三仔，老仇 G~之一3扒τ的話 L手的強話﹒怯遠的態度
仍品。方的表L分t:n~閱b石文法的表現J c規定Lτ~\忌。乙仿規定位適 L允毛!!" 1) 于干
的大￡表現(例;U;f推蠱的夕、、口。中意向的。 037屯 ë') 在 f真正的毛 /;"'1) 于 1J c呼lf，
一方，上主~L允中的「完話時j 中 f話 L手的立場力、包 L f<己 j 主~\勻允嬰件是欠U允表現形
式(例丈試過去拉拉句弓之3 力毛"/1/步 1 -'1.>予 "/1 拉 ë') 在 f疑似毛歹 1) 于 1 J ~二呼A.;，c:~ \ 
{)。本篇T怯，副詞告中心l之考克志的守，敢;tτ己的二種的毛主l lJ 于 4 在截然亡分tj屯~\
己已二位才忌。
三~-g情態中程度的副調加姐告連用修飾主 ， ~\b~φ 是3 陳述副詞力f文中l之於tt 志職能的進~\
1之-:> ~ \τ見τ耳其主丐。G)@的「吵勻〈句 J r非常~~J t立毛才1芳、才1情態﹒程度在限定才是3典
型的大￡副詞守， G)C@~之眾 L允 J三弓 l之情態的制詞 t二程度的副詞 c ë' t立異屯弓允舟言類是取
忌。之才tt立，修飾寸之5語主修飾在祝毛語如共起T毒品力、古今恥的問擷守，才結扣苔，語彙
圳老仿意味特徵~~d三弓 τ修飾崗係是受tt入祝毛力、拒杏寸毛恥的問聽才晶石。乙之的研:II ë'昆
主3 亡， (a)怯修飾閱係~~tJ 句丈站扒色的芳， (b)怯修飾守主毛毛仍可?晶石。意味特徵仿性質上，
修飾守主是5語怯的)仿基本形tf. tt ë'屯<， (c)(d)(e)仿主弓芯用蓄的各碧藍化形比毛毛的副詞仿修
飾力{ë'意志。
(a) *美 L ~ \ 0 *靜力、t~> *寸寸才1τU 毛...
(b) 飲ë{j'﹒步〈﹒競走f ﹒食代毛...
@ 恥〈句~ (c) 飲扎克﹒步U允﹒說“﹒食代允
的)飲的﹒步tt 0 諒的﹒食代JS...
(e) 飲包合﹒步乙弓﹒說色弓﹒食.r..::.，t弓...
(a) *飲之f ﹒*步〈﹒*謊打﹒*食代毛...
的) 美 L ~ \ .靜力、光﹒寸寸仇τU 毛...
@非常叫 (c) 美 L力、勻 fζ ﹒靜力、tè.' "J 1.ζ ﹒寸寸仇允(論文)
(d) 美 L~\ 已 L~ \﹒靜力、台 L~ 、.寸寸仇τ~ \毛 G L ~\. 
(e) 美 L~ 、老弓 f三﹒靜力、f三毛今 tf. ﹒才可才1τl \毛毛弓 tè.'.. . 
t ζ 忍耐，@的場合怯前揖的G)@主違「τr允」之Iv J t三加扣石修飾ω告IJ限做毛的龍?是
…2哇一
的動謂﹒形容詞仿，控質C' t立屯〈 τ，文末的毛于 1) 于干的性質t:: d三毛仍可?品志。 t:. .'力、忌，@
l之::þ~ \τ怯(eH之兒已才1，{) rf;三石弓 j 中 r~!恩弓 j 拉占的d:.弓屯推盤在表寸毛夕。 1) 于 4 的表
現形式斯拉 tt仇仗，才叫τ不自然站言~ \方拉拉悉的。
(a) ?飲之f ﹒?步〈﹒?說是f ﹒?食代之3...
的) ?美 L ~). ?靜力、t::. ?寸寸才1τ心志...
@的抗~ (c) ?飲扎克﹒?步~ \允﹒?說扎克﹒?食吋
(d) 飲車站扒f三石弓﹒步力、結~ \ 1.之‘石弓﹒美 L< 拉扒f三方今...
(e) 飲^-'C'~、忘記巧合〉飲i 拉力、弓允記名弓﹒飲h終扣弓允f二月弓..﹒
(a)"-'(c)仿各用當仿?瓷缸「花;s弓 j 在付付才u萃，全部自然站言~)方位大￡忌。 L力、包 (cl)仿d:.
古拉 r1.三月弓 J 的前的用吉斯否定的形C' t 自然守， (e)仿主弓屯子二/又 .7A~夕←仿制限
b受tttJ: ~)o 己份之 t 力、 G ， r f;之以^-， J ~ ~)弓制詞怯推量的毛 1;/ 1) 于干的表現本丈品才1，t:f
d:.~ \，用言的性質中認的方(肯定力、否定力、) ﹒子/又 .7A~夕← l之間每 L拉~\， ~ l) 弓
之 t如當丈吞吃:ðs 石弓。
己的J三步位，特定仿毛 !;/I) 于 4 的表現形式在要求寸之5頁Ij謂的用法是普通 f呼店J~ 呼^-'
C'~ )忌。 r呼店的當Ij調J t立「允品^-'J 仿d:.弓 l之(主文仿)文米的毛夕。 1) 于 4 的表現形式是
取之3 色的色晶石郎 r 色 LJ r允亡丈J 屯占的d:.弓 l之，芳的呼Jj()如常l之從厲節內才行扣才Z
{)色的色晶石。在允，擷在化 L 允司:- :$/1) 于 4 表現形式杏文末lζ取 G屯U郎， -?t立句毛夕、、 IJ
于 1 t之間每 LτU毛主思b仇毛陳述副詞屯品忌。克力、品， 乙之叮當今 f陳述觀j謂J ~ r呼
店的副鵲J ~ t立必-f L 色同一的概念C' t立紅心 (2) 。
次比搗tj允@的(b)，，-，(cl)的各文C' t立，文宋位老仇守仇推暈，過去，否定的形式加現仇τu
志。動作主体的名詞句t::f寸< rt立J r iJ{ J 仿使U分汁中「色色;s元J 仿位置怯後仿節T蝕
祝毛郎，乙之守悅耳目調亡文末的助詢﹒助動詞亡仿闋係在考丈τh允心。情態﹒程度的副調
加哥的後的舟首位力、力、句， (a)的 f允品^-， J 仿 J三步 tJ:呼Jj()ω當時認力{ rJj()丈 J 的部 r1.乙方合 J
K力、力、毛主見τJ三~ )t~ . .'石步加， @(b)(c)(d)的「色宅忍心J t立一体古之拉力、力、悉的光、石今恥。
一覓，文末仿 rf;三石今 J r允 J r扭~) J 屯 C" t之力、力、勻τU毛主古拉屯見丈忍耐，老弓 C' t立
屯 l)~考丈允~ \。時枝(前搗p124) C' t立 r 色色石^-，J t立 r f;三 J r C'、寸J 以外的場合，用
雷ω零記哥的陳述l之呼Jj()寸志主述叫τ扒忌。弓i 妙， (a)怯文末的 rt~__石今 J t之力、力、毛仍把
妒， (b)(c)(d)t立例文的後右的括弧內 l之示 L允J三步忙，文宋t:: r ø J ( l ) V ~φ毛零衰記)仍存
在是想定 L ， r 色色忍心j 力〈己的 r ø J t之力、力、勻 τ心毛主考克昂的吃?晶石。
@(a) 彼怯允.ð~^-，行弓允光巧合 o (力、抗 l立允本^-'C行?允〕把古今。)
(b) 彼l立色色忍心行 < t::石弓 o (彼怯色色忍心〔行〈元、石弓 J ø 0 ) 
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(c) 色色o元私力〈佇弓允。(色色 o元〔私力〈行勻允〕 φo ) 
(d) 色色忍心私怯行力、拉扒。(主豆豆A.，私怯〔行恥大￡扒〕泣。)
己的J::今位，呼店的形在取之S r允志之A.， J t立文末位老的「眩丈j 的部在明示的l之付加才忍
之 t加義務-:HtG 才1毛叭 r 色 1玉石A.， J t立毛的成l之間 Lτ自由T晶石。文末的表琨形式加
明示的l之 L弓，暗示的t: L 右，話者的凳話時的心的狀態-::>~支。毛夕、、 1) 于 .(t立感匕色祝毛
的C'晶石。
3 命題判斷仿副詞
前紅色迷J文允 ζ ct之、叭，中右 0980 p162) 拼命題的一部在形造石磊Ij詞是 f命題內富11詞j
t名付吟，俞題K妨才毛毛夕。 1) 于 4 在表明才毛鷗詞在 f命題外副詞J c名付ttτ扒忌。老
Lτ命題外露11詞在更』之次的 J三令』之分tt~ 。
館(適判斷的甜詞
遐思<.志扒拉<.幸扒拉志，不幸ιLτ，嬉 L~\ 己在位，妙拉乙 ct之，驚~ \允 ζ
t二位，不思議結色的守，接念拉力f 品，盎然的己在拉斯忌，;jo氣仿毒吃?寸郎，信仁力〈
允~\ζc t;::扣，悲 L ~ \力、扭
真偽判斷的副詞
扣奄 G<' 允品品， 也-13 0元， ;t'0元，意弓志，必才泣，定的 L，吉布，聽力\確力、
缸，明已力、缸，唐、弓缸，考克~位，弓色弓已扣 Ð A.，tÍ羊毛位，疑扒也 tJ <, (}志今已二
Lτ，毛 L力、才毛主，一見 (L允亡之志) ，願扣〈咕，打允 Lω見毛亡之右才峙，
才3允 L的知毛7J\'ð"句
凳話行為的高11詞
寸~ \C' tJ制品， -I3 tJ月于缸，要才毛位，允主丈旺，率竄犯霄叮τ，本主目的亡之弓，守
主句 l立，言t> t萃，當勻τ4仇肘， ë屯 b 力、 c當丈仗，話怯違~ \ ì寸郎，恐仇入旬章
步加， 色的怯相談t!.力、
領域指定的直IJ詞
建前已二 Lτ泣，表向喜咕，名目上怯， 色亡在正廿仗，根本的l之仗，基本的ι仗，理
想在言丈旺，聽眉苦王君丈仗，原理上，定義上
命錯外副詞怯命題的梓外lζ晶石的守，命聽位女才寸之5毛于 1) 于于是表明才是3扣，過例命題
的一部在形成才忍之志郎才韋拉~ ，。老弓~ ，弓場合，毛夕" 1}于于是副認自{本T表明才毛己在
毛志紅仗，主文末的終助詞中他的形式亡共l之寸忍之 Cb晶石。中右的拳(1尤甚Ij詞例仿中T
I立 r真偽判斷仍高Ij詢j 如命題的確其性﹒蓋然Jf生 l之弓Uτ判斷寸志仍l三封Lτr值值判
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師的耳目詞J ，立命題內容l之封寸毛話者的好聽﹒感情中奄仿他的儡值觀位華寸、~ '1:ζ評佰是行合
允的白色的T、晶石。 ~'V~φ石凳話行為的副詞在領域指定的觀調峙，話者加品已力、匕的何力、
在知色甘τ確認Lτ:lô<允泊的銜。書畫的拉屯的哼，聞毒手自吉普τ的毛5'" 1) 于 4τ1立志毛
餅，之才L'立，命令﹒禁止﹒勸誘恕占的毛夕。吵于 4 左邊勻τ，積極的江策動性如江~ '0 ì 允，
中右(前揭)才色，領坡指定仿副詣的中l之怯命題內容的一部在成才c:.Îj. G紅石場合力〈品句，
守主妙，毛5'" 1) 于 4 成分亡命題成分亡的兼務的形l之均勻 τ~ ， {)色的部晶石的守， 乙紅色的
副詞在強立 L允一類l之才毛~;: ，立問題如聽毛主見τU毛 (p164) 。今由怯己的二者比深入。
-t石余裕別扭~，的守，乙之τ、怯專色個值判斷的高IJ認主真偽半Ij晰的語IJ詞在中心位考克τ斗志
之c: ~;:寸忌。以下，己的二者在給智、才是3場合 r命題判醋的副詞J c:呼泣。
3. 1 從屬節企副詞
命題外的高自認力f認的方?于二/Ã C: Y又叫夕←的梓外l之晶石之 ξ 怯既l之蝕才L允酬，以下才
仗，從厲節內T仿役割在考克τ4允~ '0 
南c1釘在)才咕，文l之於~j 毛事柄的拉側面力、 G 毛夕、、 1) 于 4 的屯側面l之至毛主τ、仍閔勻仍
段階在認的，各段階l之厲才是3從厲節是次的主昔比攀~:fτU 志 (p128) 0 (從鸝節在閱係力〈
志是3仿怯A'""-J C 的王勻的段階光、~jë'島毛)
A 描述段階....--拉斯忌弓弓 '""-J連用形(形容認)等
B 判斷段階...--仍比的守允忌拉忌 τ色等
C 表出設階...--耐力、忌 '""-J ~j机芒， '""-J L等
D 慟急掛tj段賠...命令，疑問等
四弓仿段階的中ë'A段階力f 色守志色事柄的守， A '""-J DωI1民l己能弓τ毛夕，口子 4 仿度合L 、
加強〈拉弓τ~ ， <在兒石 v~jë'.i) 志。以下，各種類ω副詞是己的段楷別l之三5ττ見忍之 t
l之才是50 ì -r, @(a)的)的情態﹒程度是表寸斟詢「吵弓〈句 J c: r寸之 LJ ，立A段階仍能厲
節~;: ，立兩方在色難江〈納ì 忍耐， (c)的)的錯值判晰的副詞「幸扒拉乙c: ~;:J ，立 B段階T拉 ~j
机l扮自ìG屯~ '0 (e)(f)仿真偽判斷的副詞「色色o元J ~;:均是3 亡， B段階τ、毛納ì 句意仇拉
〈 τ， (f)的主古拉 C段賠的從屬節吃?屯 ~j才H;f屯 GtJ~'的才晶石。之仿之主力、GLτ，情態
﹒程度仍高Ij詞 l立專色事柄的tJ側誼仿事情l之闊係 L毛主f 口子干的度合L、加薄<，真偽判銜的
觀調加最包毛夕。 1) 71 的度合U力〈強L\ 儡值判斷的觀詞l立老仿中闊的紅色仍可?晶石， c: ~， 
今己在加雷丈毛f三石步。
@(a) A (吵弓〈句飲.Îj.J 拉力{G本是說ü'。 【情態1
(b) A (才乙 L飲私J tJ力{G本是競走)'0 (程度〕
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(c尸 A (幸扒拉乙 ctζ酒在飲品)拉斯已...。 【個值判斷】
(d) B (幸扒拉乙 ct之道郎才~\τU允〕仿守，電車拉問l之合弓允。 【個{鹿判晰]
(e)?? B (毛苟且5元道加才扒τ~\允〕的守，電車仍時間l之間l之合弓允。 【真偽判斯1
(f) c (色色忍心道力〈寸~\τU允〕郎，電車忙問l之合b拉力、弓允。 【真偽判街】
(g) c (毛i?忍心 B (運良< A (吵弓〈句寸之 L潛力〈飲〕的允〕的花〕力{...
老 Lτ， @(a)(bH之示 L允d:弓位，情態﹒程度仍副詞加昂首位力、力、石 ct立言勻τ志，嚴密K
I立用宮的語幹部位 L力、力、力、色拉~\仍可?品勻 τ，當然于/又 -7 又'^'夕 i、拉占怯副謂的作舟
域ω外』ζ拖毛 d二當弓 -<<ðτ晶石弓 o i 允 ， (g)的主弓拉多重構造是見才H;t'分力、毛主弓缸，從
厲節內可?仗，毛夕妒。"于干的度合扒的薄~\萬Ij謂(事桶的內部的副詞)如d:句強~\高11謂仿?是石
lζ琨祝毛之 cb當丈志的C' t立江U力、亡，腎、弓 (3) 。
突質名詞位女才寸石連{本{詹姆的從屬節』ζ 毛以上述〈允磊11詞的毛夕。 1) 71 的度合~\的強弱力〈
見台仇忌。伊j兌仗， @(a)(b)仿色的怯連体修飾節拉納京之3咐， (c)的)的儡值判晰的副詞怯納去
。盡仇屯~\場合加島志。奄 Lτ， (e)仿真偽判斷的副詞怯入品均 1八。
@(a) (吵弓〈句飲之j') 宇生
(b) (寸乙 L飲之j')宇生
(c) (幸~\t之/{A L允〕宇生
(d) ? (嬉 L~\ζ ct之 I'~Ä L允〕宇生(在)
(e) * (色色忍心/{A L允〕宇生
倒文@(c)(d)(e)的「宇生j 耐心可又 LtζJ c ~ \弓動詞仿捕語(之乙 C' t立主格)才晶石力、忌，
毛的修飾閱係怯~ \VV爭之3 內的閱係T晶石。@的d:古拉外的闋係仿連体修飾色見τA辛苦。
(1)(b)t立C'V(a)怯 ë'自然C' t立大H\ 亡，恩令人也眉毛力、毛 L才1屯U叭，一眩，文法的拉文t考克τ
扣〈。外仿閱係的連体修飾怯普通(c)的 J三步位 r c ~ \今 J 在入祝各叭，老仇l立誼接引用的拉
使U方芳， (a)的)c t立連弓允色的t-!.: c考克允U。之弓~\弓允直接引舟文的部分t:: ，立個儷判斷
仿副詞t-!.'付T江<.真偽判斷的副調色b句亡入句中寸~\仿τ、晶石。
C'V(a) (攜 L~\ 之 ct之彼力{/{Ä L允〕己主 (or 今扣在)怯皆知弓τ~\ 忌。
(b) (包括;s元彼趴/{.A L 允〕 ζ 亡 (or 弓扣在)怯皆知勻τU忌。
(c) (色色忍心彼力〈川只 Lt之 J c ~ \弓之 ct立皆知勻 τ~\ 志。
三上(1972) c'、怯用言的活用形別連体cLτ納i 毛力、否力、在基準t:: Lτ，納i~ 色的在
「軟式J ，綿i i; tJ~ \色的是「硬式J c 呼;vC'~ \忌。老 Lτ軟式仍色的措陳過度加低<.
硬式的色的怯陳述度加高~\c見τ~ \ ~ (p182""'p193) 。以上述代τ主允之主在 ζ仿基準c'
考之志扭忌，真品判斷的副認力〈硬式l之三百允旬，個值判斷仿制謂趴著干軟式仿性質在有Lτ
一部一
U毛主 U舌之 è如雷丈忘記、o 舌。氏的拉特拉造譜法才造弓允\，);b~φ 志「二1.'7式J (聞投語
甸的屯使心方)色考慮l之入祝毛紅色， 色色忍心， 己的二種類的命題判斯仿副詞怯多分lζ斗
。式的江性格在持勻τU毛 è \，);b tJ~:htH古拉i? tJ \， )o
3. 2 話者的二章判斷
二種類仿命題對麗芳l立古色 b 毛主觀的江色的守志之3扣，老的中C'l持lζ儡值判斷的方耐心〈
i? ÌJ"客觀的(他者觀照的) ~之心追打包訂 i全加志忌。之仇怯，做值判斷在拉寸時l之話者仍立
"":J立場中基寸、〈基準力〈耘位才志場合力〈志志力、 GC'晶石台。例克服， @(a)的「拖扒拉< J 力〈
含意LτU忍不都合在 扒古氣持色怯，主τ色話者的立場力、色的判衛在 l立言丈屯 \')C'2D 石步。
乙才L峙，中怯。「妹J 仿立場比立勻τ，合ì 句話者力{ r妹j 的氣持1玉在汲1vC'的判斷把t
\，)今 J文意守志石步。兄弟N..力、忌，晶石\， ) ~立個值判斷色同種類的色的位拉毛主色考兌已仇忍
耐， (b)仿戶上古拉文拉拉毛亡，話者力{ r敵軍J è正反封恕笠場l之立一3 主言扣屯~tn'芷江色拉
\，\。己的場合， (b)(c)的主古拉立場的違弓允二種類的個值判衛如問一仿文lζ共起才意毛主思、
'J。
@(a) 志扒拉〈幼稚闊的運動合怯雨守，業 L lj.~:: LτU允蜍咕，加弓恥。 Lτ泣急出
L奄雪花"?允。
的) 不運站 ζè~之，敵軍 0::) ，立運主主增接部隊加宋先。
(c) 嬉 L\'\ 乙 è~之，做華社運扣毛<::JI/予 l之力、力、勻允的f芒。
上的(b)(c)拉拉扒τ峙，文頭的「不運江之 è~之 J r嬉 L \， )ζè ~:: J ~立話者ω立場ÌJ" i?ω料
研(評儡)花訟，文中的「運J三< J r運b志< J ，立文主語仿立場力、色的判斷主吉;þtJ~t仇
l芷江色拉\，)C'晶石步。己的辛苦 tJ文主語(場合~:: J三令 τ怯他的補語中問毒手)仿佰值判斷
仿反射èC'包雷古代剖郎、方怯， (b)(c)的主古拉文主語的名詞旬的後部位置力、机毛的加普通
守，文主語仿前拉出志在不自然拉拉忌。因lj.~之中間語l之色悶匕志告恕使\，)方亡制限如晶石
在恩扣仇志。 @(aH立自然克斯， (bH立非常比不自然tJ文T晶石。 ì 允， (c)的「好狗運J ~二 L 、
古語拼ζ 今\，)弓允屈折 L允二重人格的屯佰值判斷是一寸的表現T晃事l之表 Lτ心志。
@(a) 單丕章盤，那個討厭的傢伙竟然主運搗考上了。
(b)? ?很幸運的，那個討厭的傢伙竟然考上了。
(c) 那個討厭的傢伙竟然幸運地考上了，真是好狗運。
(d) (品Iv恕厭缸中"":J亦受力、各大~Ivτ，全〈、:1 1 τ\，)毛色 Iv t吉。)
以上。判斷的立場仍耘位在見τ意允叭，真偽半目銜的副詞 l之 l立之仿辛苦屯使U方力{tJ 扒在
屈、扣祝毛。個館判斷的副謂T色才叫τ文主語仿立場l之耘位T毒品 è'立跟i? tJ \，)。之仇怯J1;.
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範盟I:n允毛考察是要寸之3 志仍守，防守吝句 L允 ζ C:~立 it乙、言丈拉扒叭，允f三\ r -...，.，乙 t
l之 J 的J::古拉連語的信副詞怯{吏扒拉< ~\c:~\弓之已二元、 tt蝕才Lτ扣盡允~ \。
3. 3 否定仿作用域
否定的作用域(文立-7')ι入台站~\乙C:~立命題判斷的高Ij詞t~Jt c: ti. < ，全τ的命題外
剖詞仿共適的拉特徵主兒τ 也J:: ~ \0 之的之c: 1之弓 ~\τl立既l之多〈的研究者拼音命七τ扒忌。
i-f，佰值判斷仿副詞是見毛叭， @(a)τ、峙，話奮力〈品句力{t之力九 τ~ \ {)仿怯「夕夕 ν…力〈
通。力、力、勻允jζ c: c:, @(b)的場合怯 f車制通色拉力、勻 fζJ c: ~ \弓否定的事柄T晶石。@
(c)仍J::昔比，否定的作用域內 1: r 在~\扣 ~\J 加入是3解軌制守主拉扒。 B本語的否定碎「拉
~ \ J ~立用蓄的後lζ付〈色的t-:.'力、忌，作用域趴分力、句 l之< ~ \叭， (d)(e)的中盟語的例文在見仇
仗，結弓怠。寸毛 t忠、勻。弓i 句 r幸虧J ~立決 Lτ否定是受付紅心的可:ð)忌。
@(a) 雨如降句光 L允叭，主心血~\夕夕己/一力〈還句力、力、勻允的c:ß主力、勻允。
(b) 山ι死{本是捨τ毛主意，在~ \n~ \車加適色拉力、弓允的才助力、勻允。
(c) *山 l之死体在捨τ志在盞， (在~ \n~ \車郝海的拉力門允仿T、助力、勻允。
(d) 幸虧車乎沒經過。 (or幸虧投車子經過。)
(e) *投(不)幸虧車子經過(了)
。
否定的文立-7'位入 G ti. ~ \之c:~立，真偽半11銜的副詞l之弓 ~\τ 志向匕守志是50 @仿(a)(c)怯
(b)(d)的J::今 l之否定的作用域內lζ 「色色忍心J -? r 允本主!V J 加入毛c:~立考克品批ti. ~ \0 中間
語τ、毛 f不當然J r不也許」紅占仿辛苦拉宮扒方加存在 L心 L 、仿c:ð) 忌。 (5)
@(a) 也怯色色 JS元行力、江 ~\o
(b) *私怯(包 1玉石!V行力、〕社心。
(c) 被怯f之志之!V行力、江~ \t三志告。
(d) 叮皮怯〔允品!V行力、〕屯~ \t-:.' 石令。
前揭的@@的否定的外1: r ""'-'仍可?桔紅 L口的形仿否定色品忍耐， 己才H之弓 ~\τ見τh允
扒。低c:!V占的個{值判嶄仿剖謂加之的種類仍否定仿作用域內』之入色拉扒之c:~立磁力、f三郎，
@的(a)(b)仍「運J三< J r運b志< J ~立入吵得志在 j腎、弓。確力、ti.原因怯J::<分力、色拉~\制，
r:i囂J c: rJ:: <J r扣忍心的問~: r iJ{ J 加諧在的比考克色机忍之c:~二閱係力{ð) {)辛苦拉
氣力〈才志。 r""'-'仍可:~立拉扒 J 的形仿否定的作用域內c:~立 r運力{J三〈 τ/{::;<. L允的c:~立 ti.
~ \ J r運如愿〈 τ/{ .:;z. L 允的可?怯扭 \'\J c:~、台解棋力tτ毒品 iJ\ G c:志 JS 弓。
@(a) 彼怯〔運J:: </{::;<.L允)的c:~立尤H\o (突力而晶石仿tD
(b) 彼低〔道扣毛〈落ξ 志社允〕的c:~立屯~ \0 (備強 L拉力、勻允力、 Gt-:.')
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f運J: < J r道扣志< J ，立 r運J:<→運如主〈→運力{J: ~'J è~' 弓允 J三步位，本來仿構
過是，思U起乙 L中寸心的守，否定碎「拉 ~'J 仿前l之 f的J 如現才L毛主， @(a)(b)甘示 L允 J三
步 l之金体守連体修飾節拉拉旬 r運J三< J r運b忍心力〈普遍的通用修飾的機能位農志的
守志巧合。
真偽判斷的耳目謂的方怯，@的各倒是見τ色分力、毛主令 l之否定仿又立一7'，ζ怯入 G扭 ~'è
言心切勻τJ三扒在，腎、步。弓~ '-ct~'耐，中閻語-c，立「大概不是... J r當然不是... J 仿當U方
制品勻τ色，決 Lτ 「不是大概... J r不是當然... J 的主弓言U方力f考丈色机紅心。
@(a) * (扣毛色〈彼亦未忘〕仿-c，立江心花、JS 告。
(b) *彼站(色色石A.，本在買弓允〕的-c，立紅~，。
之的己在是@(b)(C)才述代允乙 è ，;:合扣甘τ考丈仇i茗 r運J: <J è r運扣石 (J'立在充完
全l之命題外的副詞，;:，立恕。老勻τ扒拉扒在當今列主站仿力、包知紅江~ '0 
4 割詢 t 分裂文
渡迫(1970 才咕 r 色色忍心J r事案j 拉占在誘導副詞';:i!.τ志代主根攤主 Lτ，@
(a)(b)仿等個性是述J吋之。之才u立重要大￡指摘元、ι恩步加， 乙之T言今命題判銜的副詞加全τ
己的主古拉封þr;\ω文化恕。得志plt-C桔紅心。特l之真偽判斷仍高IJ詞的中才呼店的形才使用
在才L志屯的中連詣的拉屯的怯的)ω文型位大r /tH之〈扒。
@(a) 色色忍心原書告說是:"0
(b) 聽脅是說是f仿 l立色 ~JS札記、。
(a)力、 G(bH之夜化 L允形的文在〈疑似)分裂文亡普通呼品仍克制， ζ才u立@(b)(C)(d)-C兒 b
仇石辛苦此文中的特定的名詞旬在強調寸石允的仿文型T晶石。 r仿 l立J 是棍庶的中心èL
τ見毛恕品， (b)怯生部主通部的入仇替扣弓允分裂文守， (c)的)結述部的構成要素圳分裂 L允
色的守晶石。之的J三步 l之，名詞旬在取。立τ石允峙，文型是愛丈志表現法怯力、江句普遍的
(汎言語的)屯琨象ι腎、b仇忌。亡之忍耐， @(b)才瑕。立τ 品批志的 l立名詞句-C，立屯<.
副詞τ、晶石。
@(的私如昨日竿校J\佇弓允。
(b) 昨日掌校J\佇勻允仿怯私光。
(C) 私制掌校J\行弓允的怯昨日元。
(d) 私制昨日行弓允的 l立竿校花。
老包老包(疑似)分裂文主峙，一種的中j斷文l之服力、江 b紅心。己仿文形式在形成寸毛 l之
怯，@甘示 L允止步缸， i "ff'取句立τ屯U各部分守一寸仿主題部在形造句(日本語仿場合
一位一
t-!. c.形式名詞 f的 J C'体吉化才品) ，老 Lτ主題在表寸副助詞 rt釘在{寸ttτ，毛的後l之
取。立τ允扒部分在單章，文末拉斯定碎 r t-!.J 是付付毛的可?晶石。己的文型的意味主構造
怯「彼怯宇生花j 仿J三步 fJ r到p/\呵P 夕。 J 的判斷文主基本的l之間匕守毒品。
r 体吉 F。@ ((......用音) J) /叫
l (用言+形式名謂) Jy" 。
。(a) 攜 L ~ \ (or驚~ \ 1.ζ〉乙亡缸，彼別金是貸Lτ 〈仇允。
(b) 彼如金是貸Lτ 〈仇允的怯嬉 L扒 (or驚扒允)之 c.1.乏。
@(a)的主古拉文怯，話者的做值觀如先走。 Lτ，評儡仿部分在臨時的拉國i詞形』之夜丈，
命題的前位置<. c.~\今命題外副謂的屯使U方可?晶石。 t 乙忍耐，個值判斷低，命題l之封
才是3話者的評俯在表寸的光、力、忌， @(b)的主古拉評儡 L1.之心命題在一勻的主題語t見℃毛
批老連叫τ力、忌，話者仍評估的部分在付tt加丈志已二首古/1閱亭的溫州方也勿論晶石妒，老古
扒令場合 r嬉 L~\ζ c. Ct~') J 怯色怯中命擂外的成分可?色拉<，副詞T、色拉〈站勻τL
ì 步。己的文告否定位才仇鼠 r嬉 L ~ \之主 J 力〈真先l之否定在批志仍可?晶石。言弓屯仇肘，
@(b)全体守一寸的新 L~\援合命題拉拉弓τU志在言扣拉 tt才1A芷江品結~ \0 
真偽判斷的副謂如@的構文的後部位入色拉心色的亦多扒主扒今己在怯先l之蝕机允扣，形
態的奴制限T入台站~\色仿 l立考克7、缸，入句得毛色的t-!.‘ tt是例~;: Lτ兒是3 屯忌， @(b)的主
古拉宮扒方l立自然T毒品之c.如分力、右。
@(a) 色色石心 (or確力、 1之﹒疑~\色拉< )彼如金是貸Lτ 〈札允。
(b) 彼如金在貸Lτ 〈才1允的怯色方石Iv (or權力\ .疑U 色拉U乙亡)光。
真偽科晰的副誨峙，前述L允渡混 (971)仿指摘 (@(bH三道允毛色的)的外缸，突怯@
(a)(b)的主令扭異倒屯使扒方色#)忌。 r 色色忍心J t立主題部C' t立拉〈 τ，釵述部的名詞句仍
前l之立-:::>的才晶石。己的使~\方怯個{值判斷的副詞t-!. c.不自然T、拖志。毛 Lτ， (的(b)仿判斯
文在更l己的(d)的主古拉否定文ιLτ色自然站文c'晶石。
@(a) 金是貸Lτ 〈才1允的咕， 色色忍心彼t~'o
的) 被扣貸Lτ 〈才L允的怯， 色色石心金花。
(c) 金在貸Lτ 〈才L允的仗， 色 1玉石 Iv彼τ、壯大￡心。
(d) 彼如貸Lτ 〈才L允的咕， 色i?忍心金τ、 l立大n 、。
乙的J三古拉文單怯「色色石IvJ ~;:限已宇， @H之示 L允 J三步 l之外的真偽判斷的高Ij詞色怯 c.1v
占全部使丈志的守志忌。
@)(a) 金告貸Lτ 〈仇允的怯，允主之心 (or恐色〈﹒告'?亡)彼充巧合。
的) 金在貸Lτ 〈机允的怯，允志之心 (or恐色< • ð 勻亡〉彼C' t立fJ ~ \t:巧合。
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(c) 彼如貸 Lτ 〈才L允的怯，色 L力、才毛主 (orO 志弓 èLτ) 金力、包 L才1恕 ~)ò
(d) 彼力〈貸 Lτ 〈才1允的怯， 色 L力、寸石 è (orO 主弓 ξLτ) 金ë'~立恕~)力、包 L仇
拉扒。
乙之ë'考克拉 tj-才ut'紅色江心的眩， @@)的各文的敘述部位割。垃Ivt:!. r 色色弓IvJ r允
，，)~Iv J 拉占1立@(a)的場合在闊匕辛苦 l之命題外斟詞亡言尤毛力、在扒今問題ë'2Þ)~。結論在先
l之首古拉忌， 己才L色的副詞l立主題話?一力- r~立J 仿後l之割。迅Iv光仿吃力、忌，中怯句命
題外剖謂ξ見志代~ë'志是3。詳 L~) 之在泣-:) ~)τl立吹節l之讓忍耐， 乙之ë'~立， @@)的各文
中的副言可是文頭i之移動 Lτ色，文怯依然在 Lτ自然可?也旬， L力、色本來的意味到愛;h Gts.
扒在言舌之 è t:!.tj-是述代τ::1ô < ~之;二占的允 ~)o
5 命題內割 U 迅b
寺村(1991)才怯，次的J:弓缸，力、力、句在力、力、。先仿閱係在構造的l之劉示 L允也仍力〈晶
石 (p268) 。氏力f主題語是L、一卡(毛夕、、。于 1) 主罔匕階層的色的主 Lτ提克毛 t ζ 石 l立
示唆l之富Ivë'~ 、石。
夕-7''./ 戰闆/\ 〔戰觀tJ') "7 夕o 激己/夕 繞-1于 -1 J!.t 7" 口。。
(取秒 JLτ 補語) (途語幹 <TA司外么一的
談話的中的主題化 (topical ization) 的必要性中哥的意昧的﹒統語的拉特徵位寸扒τ惜
多〈的文法研究家如色匆拉提言是 Lτ主允。乙之T故的τ主題化的契機屯古老云勾才是5 之
色色 ts.~)椒，允茫，本來賠蓄力f支配寸品格成分是主攝語l之才毛主扒弓之在仗，確iJ\~-::.話者
的曾表態度位聽扣勻τU志在，思苦。之批在一種的rt.義的拉毛夕。 1) 于 4 在考丈品批志仍ë'~立
ts. ~)f;三石今恥。
主題l立，敘述﹒說明份子一?守志句，多〈的場合lζ扣心℃話者在聞主手的問甘共通 L
允既定的論述的前提守志是5。主題諾在的心情報主考丈色才1志仍色正位老的允的守志石令。
@(a)的 J三步恕文l立普遍，琨象措主事文志呼l主仇，事象﹒出來摹仿描耳中給記(外的誰吃?也拉
<.彼力{)的場合l之使扣仇毛郎， @(bH立判斷文è ~)勻τr彼J ~之-:)~、τf占弓 L t.之力、 J
仿判斷φ敘述在寸之5時l之使今仍可?晶石。 @(a)仿方τ、怯，聞主手~-::.è 勻 τri皮J ~立新 L 心情
報的全部力、一部τ晶石。 @(b)的判漸文的場合，聞毒手~-::.è 勻 τ情報l之拉志的怯「來允 J è 
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L 、弓之乙石守志是3 。
@(a) 彼力〈宋元。
(b) 按怯來允。
命題判斷的高牙語扣上揭的(a)(b)文 l之付付毛~ L t:ζ 忌， ~"ζl之入忘記、石弓跡。哥的位置的建
扒拉J三弓 τ，取。立τ毛名詞句屯異紅毛的力、 ë' 弓力、在見τdj.J:弓 (6) 。
@(a) 幸扒拉色彼力f潛在賀弓τ來允。
(b) 色色石元彼力f酒是實勻τ來允。
(c)? ?被扣幸l ，~之色酒是賞勻τ未允。
(d) ?彼力〈色色忍心插在買勻τ來允。
命題內的名詞句K主題諾斯拉 l'場合， @(c)(d)的主弓 l之命題判斷ω副詞怯割句迅dj.~;: < l' 
妒，@的主古拉圭題語的晶石各文T怯， 己的二種類仍剖詞加文頭比毛主題語仿直後l己也立
站得志的ë'晶石。 (c)怯(d)怯占^ r; J);佇立〈拉扒叭， -E芯 r ? J 在付tt屯 l 'ë'扣 <0
@(a) 幸扒拉色彼怯酒是買勻τ未允。
(b) 色色忍心彼怯洒在買勻τ來允。
(c) 彼惜這~l'紅色 (or嬉 L l'ζ~ ~;:)泊在買勻 τ來允。
(d) 彼怯色色忍心酒在買勻τ來允。
更l之目的語 f酒J 的方ì ë'主題化 L允文拉拉毛亡， @(a)的J:令位緬值判斷仿割認怯第二
主題語ω後~;: ，立割句述的拉扒扣， (b)(c)仿真偽判斷的創詞「色色石，.4.; J r 允品，.4.; J 屯 ë' ，立割
。述的毛的τ、品忌。
@(a)??彼怯酒怯幸扒拉色 (or嬉 Ll' 己亡位)軍令τ來允。
(b) 彼怯酒怯色色石品質勻τ來允。
(c) 彼怯潛怯f己永，.4.;買勻 τ未允元、石舌。
乙之ë'本節的官頭l之揭tf允寺村ω力、力、。先仿階層團在想起Lτ扒允tf.話允 l '0 主題語怯
確力、l之毛夕。 J) 于 4 的一部分t考克已紅毛的光如，個(直判餅的場合，主題語力〈毛夕。 J) 于 4 仍
一部分在考克已批毛主 Lτ色命題的主部ω名詞句tf. ttë'晶石的 l之封 Lτ，真偽判晰的場合
f三亡，主題化 L允各名詞句是準毛5'" J) 于 4 的階層lζ線句上tf忍之亡力~ë' ð 志的守志品。己
的之在如何在意味寸毛力、~ l' 合主，同仁命是單判斷~ l' 勻 τ色，個{直判斷制問題l之才是3部分
怯真偽判斷的老紅志。大ðl'~l' 舌之~ë'晶石(7)。
本節ë'見τ告允 ζ 已二告 ì 亡的毛主次的主弓拉拉忌。弓京旬， 1適值判斷份材象l之屯志命題
l立，判斷;之值"9毛內容加拉 tt才L~;:t1J: 品結 L吟、品，中允 G~己命題成分在主題化Lτ泣，當L 、
換兌机仗，毛的成分是判斷的範聞外位追扒出 Lτ惜，個值的有無別不明暸拉拉忌。老之才
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敢丈τ個值判斷的部詞是割句站i甘τ色，判斷仿所在加分力、台站〈結石。一方，真偽料研
仿場合泣，命題全{本的葦然性是間器;之才是5 乙 t 包勿論晶石叭，細部的l之命題的成分是取句
上tfτ判軒在行弓之在加考克品批志的吃?也是3。真偽判斷仿割詞耐力、江句自由 l之主題化在社
允諾的直後l之現才1得志仍怯i 在 l< 己的允的記亡忠、弓。
6 焦慮、 t 取 U 立τ
分裂文的場合中前節T見允己在才分力、毛主弓位，本來的命題仍晶石成分斯主題化吉仇毛
主，奄抗力〈判晰的蘊接仿妨象力、台外才L志的ë.'晶石。逆l之言弓紅色，接勻允主題化主才1江心
部分部判斷中主張仿焦成 (focus ) ~之心句 i允，主題化亦多tt仇tj'多扒低吉，判斷ω韓、
品加絞品批志的ë.'晶石。亡之志守，主題化在紅紅心場合，平IJ斷的焦成怯分散Lτ命題全部
l之力、力、毛仿力、 ë' 弓力、在見τJj. J三弓。佰值判斷l立分散的lζ拉忍耐，真偽判陸青怯副謂ω誼後份
名認句力〈取句立τCfocusing) 的好象拉拉句中才~ \ J::.令光。@在見τ~\允元、各允扒。
@(a) 幸扒拉色，彼力〈潛在買勻τ來允。
的) ?幸~ \~;::色，酒是質勻 τ來允仿 i立彼光。
(c)? ?酒在質勻τ來允的怯，幸扒拉色披紅。
他) 色色;s元，彼如潛在賢弓τ來允。
(e) 色色忍心，潛在賀勻τ來允的時彼花。
(f) 潛在買勻τ來允仿惜， 色 1玉石A.，彼f乙、。
@(a)咕咕服「幸~ \!之色，彼l立洒在賀勻τ來允。 J c等個守 q皮力{J 在絡組仿解紋l己才志
仍 l立難 l ~ \0 (b)(C)的分裂文ιLτ色咕咕句不自然T晶石。的)的真偽判斷的當i闊的場合峙，
「彼J 如焦品!;:: ts. 毛主 U 弓解較l之仗，少拉〈 τ 色(a)J三句 l立屯句中寸心。 (e)(f)色勿論古〈自
然、拉宮U方才晶石。
@州的主的)仿文宋l之更l之 f仿f三J 是付tt 毛亡. @(a)仗時皮j 告取句立τ是3可能性斯拉U
己在包信心郎，中l立句命題全体l之力、力、毛主心可解紋力〈普通才晶石。他方• @(b)ë.' 眩• (c)的
主弓 l之 q皮j 在取句立τ{)場合志，的)仍J::.令 l之 f酒j 是取句立τ志場合ω解棋力{ë.'意志。
奴才Ö. (e) ë.' t立「彼J c r買勻 f之 j 仿古宅 G 色取句立τ忍之 d二所守主， (f)的極端拉例元、加，
「賀勻允 J t:.\于是取句立τ志之 C -b考丈 G仇志的T﹒晶石
@(a) 幸扒 l之色 i皮斯酒在買勻τ來允的花。
(b) 包-t:;;s元，彼如潛在賀弓τ宋元的花。
(c) 潛在買吋τ來允的惜， 色色;s元彼f三。
(d) 彼圳寶「τ來允的峙，色色 J)元酒t:.'o
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(e) 色拉石元，酒怯彼力〈露 -:>τ來允的t::。
(f) 色色石心，酒怯(彼怯)賀-:>允的光。
真鴿判斷的焦底在J: 1) t立勻音。在甘毛允的l之峙， @(C)(d)的主今屯分裂文K寸才~t主主U的
f三叭，舖值判斷的副認怯己的主弓屯使~\方l之恕。比< \, \0 己仿三種類的命題判斷的副調仿
本質的心釐異怯乙之 l之志毛的τ、怯拉扒力、主忠告。
7 結語
本福才述叫τ意允乙亡的要成怯，坎ω三成l之ì~二的毛己在郎才意志。第一泣~吋3吵毛
命草草判斷的制調低他的情態﹒程度仿制認J三句陳述度則高扒。後者力f事研內部的副詞τ、晶石
仿 l之交才 L-r，前者l立專柄l之封寸之3話者仍態度在表明才石副認可?島之3。己的基本的拉差異如
晶石允的，同匕斟認亡 L、台力于 -:::J 1) -ë:色二者如文中T受t:t志統語的紅制限中意味解紋的
可能性色異扭勻τU忌。
第二仗，同匕命題外(命題判斯)仿鸝藹可7、色，判晰的仕方制萃的甘U力\真偽判斷怯儡
值判斷J三句是 Ifl) 于 -1 t之閱每寸之5度合~\別強~ \J三步 l之感匕品批志。本稱ë: t立，毛 ~"I) 于 4
1之言及寸志允ë.H之，何度在拉< r話者的心的態度J ξU 合主、古拉述叫τ主允。色弓亡嚴密
l之言古拉忌，個值判斷怯正l之「心的J 態度t~'叭，真偽判斯仿方i立 f心的J C ~、合J:l)色，
「頭的J tJ.毛 )l 1) 于-1 C C'色言今〈盡可?晶石步。真偽判斷的副詢部色勾 tJ.分裂文ω後部l之
入句，文頭l之豈勻τ色命聽成分的各名詞句tJ. ~ \ L動詞是取。立τ志乙主力<ë:毒品的峙，己
的種仿判斷加 f頭的J ，才屯;þ~ r分析的J t~'力、 Gë:晶石步。
要成的第三眩，話者如談話的中守，晶石部分在主題化l之才毛乙亡色一種仿(準)毛 ~"I)
于 -1ë:èY) 句，判斷j-~封象仍會彈或是狹< Lτ鑄成在設已甘毛主心步做意在才悉的守、晶石。
老 L-r，主題化在机屯~\，判晰的簡域內的部分在真偽判斷的副詞亡的問l之怯，色匆拉取。
立τCfocusing) 的可能性加考之品批志在 U弓京色特筆才叫韋守志巧合 o
r J: J r扣 J r 在 J 屯 ë'仿終助詞如葭接毛 ~"I) 于 4 是表才色的t~'力、忌，本~t立命題判斷
的副詞C ~\勻 L 止 1之考克志代意 t~' 勻尤如， '::::':::r. 7:/又仿徵妙站在之志力f捉三至 1之〈扒的守，
試耳其拉力、弓允。本…于-1 7"A t:…力 -tJ. G ë: t立的研究f乙、ι思勻τ品盞台的允的守志是5。拉
坊，兮的主之右，毛 Ifl) 于 -1 t之封寸之3正確屯位讀付財力<ì f;之、完全 l己站在才L允在怯吉克拉~\
的守，外的文法範疇亡的相互闋係在考察才是5ζξ 峙，今後的課攝~;: L允~\。
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、
法
(1 )@(a)----(c)怯奄才u注古不自然、T 色拉~ \c言令人色眉毛。
(2) r 屯 LJ r允在丈j 的主古拉呼店的副詞制使扣才1允場合，呼店的~ \t> ~φ 毛 r J;î)丈 J 的
部分刊的 「τ 色(ë'色) J 江 ë't立各件節內 l之 L力、現抗拉~\。一方 r勿論J r志扒
拉< J 的主古拉毛 1/1) 于 4 的觀謂l立文宋l之共起才品表現形式如特定化 Lr:.< ~\o 
(3) 乙仿從篇節的段階分tt~之色多少問題加志毛主，腎、弓 L. 老 Lτ命題判斷的副詞加入句弓
毛段賠色副認~;:. J三勻τ少 L-f仇力〈晶石郎， 乙之ë'~說阻力、〈考丈拉U。結扣.1S勾 tJ.富Ij
調加重拉弓允場合，毛的語JI頃l之弓Uτ怯，野田 (984) 在參照本社允~ \0 
(是)飽飽鞠晰的副詞~;:. t立適語的構造是有LτU石色的制多U。特l之 r----ζc~ζj 的形的包
的 l立連体修飾節內 l之納i 句 l己< ~ \J:弓 t:.'扣. i (c)(d)位紅示 L允志今 l之連体修飾節的用
言部郝克了形的方部主。自然ë'2Õ忌。
i (a) (運良< /'~又寸石〕人結居是S ë' L J:令。
(b) (譯良心{7. L允〕人l立眉毛ë' L 志今。
(c)?? (嬉 L~\ 己在仁川又寸志〕人怯眉毛τ、 L J:弓。
(d) ? (嬉 L~\ 乙 c~之/奇又 L允〕人怯居石ë' L J:弓。
因clj.~之益的 r----ζ ct之 J 仿 f----J 部分別動祠的場合色完了形在敢忘仿如普通T晶石。
己的形式的個值判斷l立話者t;:.c 勻 τ既l之「經騏﹒消息J 的事柄才站tt仇試使扒拉< ~ \的
力、毛知仇拉~ \0 
益 (a) 嬉 L ~ \之 ct之，彼時并對在質勻τðτ<n允。
的)? ?。、勻〈句寸之S (or因毛)之已二位，彼l立三十品 L力、取仇拉力、勻允。
(c) 。、勻〈句 L允 (or閻勻允)之亡忙，彼怯三十成 L力、敢才lJJ.力、勻允。
(5)中國詣的 f一定j 色真偽判斷的副詢在考丈志叭，下仿(b)ë' t立否定在受ttτ~\毛主令位
恩扣才L{)郎，之的 f不一定J ~立 f一定... J 全体仿否定主考丈毛主旬，之)' L石別個仿副
認c見江 L允方力{J: ~ \亡，恩步。守主旬 f一定j 力〈日本語仿 f必fj KE告允{)名〉仿守，
f不一定J 力{ f必-f L b...tJ. ~\J t;:.~允志仍吃"晶石。
(叫他一定會來。(彼怯必f宋志。)
(b) 他不一定會來。(彼l立店、-f L b宋志 ct立限 b屯~ \0 ) 
(6)乙之仿(c)(d)二文仍不自然、仿度合心的諒定咕，力、拉句筆者仿主觀l之左右在祝毛主，恩弓。
外仿命題半Ij晰的副言司在使弓亡，不自然仿度合~ \ b少 L-f仇 {)J三令 t:.'椒， 之仿i君的判斷
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告才之一于 1-f .:;zt:一力一位委松fζ~\c 乙志ë'晶石。
(7)主題語ë' t立晶石郎， (b)的主古拉「雨如悔之SJ 全体守一勻的出來事cLτ提之色紅毛色
的怯緬(直判斷的剖詞怯割句述的屯~\扒拉)的真偽判斯光亡訕。述的忌。拉耘， (e)的 f腹
加立弓j 的主古拉于于、4 才1..的拉屯的峙，真偽判斷的鸝詢色割句迅~~之〈扒J:.雪花。
(a) 幸~ \ ~之色 (or~喜 L~\ 己已二位)雨如降勻允。 (d) 色色 o元腹力t立弓允。
(b)??雨怯幸扒 l之色 (or嬉 L~\ 之亡 l之〉蟀弓允。 (e)??腹怯色色忍心立弓允。
(c) 雨怯色色石!v降弓允。
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